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POSLJEDICE PROLETER S KE REVOLUCIJE 
(1847 J• 
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Briissel. 10. oktobra 1847. 
( .. . ) Prirodno, sada e radnicima, koji više ne žele gledati .kako gospo-
da buržuji iskorištavaju njihov rad kao robu, nametnulo pitanje: •Budući da 
ni s istem 7.aštitne carine niti sistem !obodne trgovine nisu radniku od 
trajne koristi. budući da su oba sistema za oj š taviše ~uzetno pogubna i 
da nt~posljetku dovode nužno do proleterskc r evolucije, pita se: koje mje-
rc treba da poduzmu prolctcri pošto oborivši vladajuću klasu osvoje po-
litičku vlast?c 
Tako postavljeno, i poslije svih onih spomenutih eko11omskih .rasprava 
koje su mu prethodi le. ovo pilanje, nabačono na nekom zboru radnika, ima 
sas\irn drugi značaj nego kad bi ga po~Lavio neki učeni ili n euki stvaralac 
istema ne obazirući sc na po tojeće društvene prilike i borbe, ne u inte-
resu potlačene radničke klase, nego jedino u interesu nekog proizvoljnog 
»principa«, radi •ostvarenja« rtog pr.incipa. - Ne radi se o p.cincipima nego 
o intere:.ima, i to o onim interc. ima koji do :.ada jo! uopće nisu priznati, o 
interesima sit·oma.~njh radnika, o njihovo j egzistenciji! 
Da :.e narod više ne da klju kati idejama i prineipwn a, milozvučnim fra-
7.ama o bratskoj ljubavi, slobodi i jednakosti, pošto je takv.im frazama više 
nego jednom bio 7.avcden da za budoa1.iju vadi vruće kestenje iz vatre' -
da radnici. kada :.e sada opet dilu protiv svoj ih gospodara, konačno jednom 
misle i na sebe i da će sve svoje gospodare, aristrokrate ili budu je, koji njjh 
»predvode« s bogom za kralja i otadžbinu ili s novcem za slobodu i jed-
nakost i brc1tsku ljubav, pos lati do đavola - to su već primijetili svi oni 
kojima je, mada su demokrati sta.-og kova, amo u interesu radnika stalo 
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do političke revolucije, do obaranja \'ladajućlh klasa. Zato se za nji11 SlgtU"o 
više ne može n.:ći da nisu nišLa naučili i da nisu ništa zaboravili. Ne. nešto su 
naučili iz svog 7Jvotnog iskustva. Iskustvom s u upo.wrili perfidno!>! i pod 
lost bogataša, glad i pohunu proletera. Stoga imaju u pt·iprcmi i rcfom1c 
koje treba da ukinu moć novca i poprave sudbinu radnika. Da, sada su i 
svi radikalni politički demokrati manje ' 'iše socijalisti• i •organi7.atori r(l-
dac.- Ali mada s u ih najno,rija i ku tva navela na ideju o socijalnoj refor-
mi, oni ipak pri toj refo rmi ne .-.cic da pitaju za savjet bku l\0, umišljaju 
sebi da su njihove upravo rnđene misli o reformi 'jcčnc ideje i prin· 
cipi, i napokon vjeruju da svoje nove socijalističke p rojek te moraju obraz-
lol-iti svojim prastarim političkim idejama i principimo koji 11 sc pokazali 
tako malo ''jcčnim da :.u pred \'la;ću novca potpuno nemoćni i s toga već 
mrtvi. - Kada ht, umjesto da kod ~vujih planova o rcfonni pitaju za sa-
vjet jedino svoje stare fraze i svoje nove m isli, voujlj više računa o prilika-
ma i čh1.;enicama, shvatili bi da sve refonne, koje se od sada mute poduze· 
ti u in teresu radnika, moraj u započeti s djelomičnim ttkidanjem privatne in-
dus tr ije i 7.avršiti s n jen im polpu nim ukidanjem, ua je kod tih reformi sa-
movolji i dosjetljivost i ostavl jeno veoma malo prosto ra 1i da će, p ošto jed· 
nom potlaćena radnič ka kla a izvojuje pobjedu nad vladajućom klasom, 
svi organizacioni projektići svih demokra la i sooijalis la mora ti napravilti 
m jes ta izvjcsDJim jednostavn im mjerama koje su uvjetovane i s t rogo odre· 
đene ekonomskim prilikama trenutka i mjesta. Sto će te mjere b iti jedno-
stavnije i šLo će manje zavisiti od s tvaralaca sistema i origi na lnih genija, 
tim će manje •rascjep u taboru radnika• moći bilo kako š tetno utjec~ti 
kada se jednom počne ujelo\ ati. A !;to se više već ~ada :.lai.emo o pt·irodi 
tih mjera, tim više ćemo bili U\jcreni u 10 da je taj ·~cjep• obični spor 
oko principa, dakle, da sc ne moLe ticaLi onih kojima nije ~Lalo du po-
bjede izvjesnih principa. već do pobjede njihovih in tet·csa, ukrdtku. do 
njilwve ugrnžene egzi::.leucije. 
Prije nego što odgo,·o.-imo ua pitanje koje mjere proletarijal ltcba da 
poduzme ~to osvojj političku ' last, moramo se složili o uvjetima revolu-
cije koj u podiže stvarni narod , radnici, proldcri, i kojom ovi posljednji stiču 
poli tič ku moć. 
P rolctcrska revolucija prctposlavJ ja prije s,·ega prolctari jal - borbu 
kod koje se ne radj samo o o apstraktnim principima, nego o osjetlji\'im 
i opipljivim interesima, o ugroženoj egzistenc iji cijele radničke IJase, pret-
postavlja da je velika većina radnika već podjednako ugro7.cna u ~..-ujoj eg-
zistenciji, da li t:adnici znaju pro~h· kojeg neprijatelja tr<'ba da ' C borhe i 
da napokon ra"polažu sredstvima da ga pohijede. 
Uvjeti za takvu proleters.ku revoluciju još uvijek ne postoje? svuda; ne 
u Njemačkoj gdje se nnrod još unveJi,ku ugnj etava; niti ll Francuskoj mada 
b i tu, kao i tamo, posve lako i us ku ro mugla izbi ti revolucija koja prole teri-
ma krči pul. - Možda je Engk:s k ::~ jedrnna :tcmlj a u Evropi )l;<ljc .ic prole-
terska revoluc ija moguća i gdj e će u ne 1ako dalekoj budućnost i pusta li nut-
n ost. - To nipoš to ne znač i da će, pošto jed.nom vladajuća kla:.a u Engles· 
koj bude oborena, ta ista klasa u osta lim zemljama civiliziranog svijeta mo-
ći i dalje postojati; najme, dru;tvcni ocl.oosi u cijelom civiJizjranom svijetu 
s uviše su snažno međusobno .isprepleteni a da n jeno obaranje u jednoj zem-
lji, d k tome u zemlji k ao što je Eu~teska čija trgovinn i jndustrija obuh\' a-
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1.c1ju wijet. ne bi imalo 7.a po<.ljedicu 1 njeno obaranje u S\im ostalim 
zemljama. Na~ ovdje uopt:c ne zanima ni vrijeme ITli mjesto, kada bi l gdje 
bi revolucija smjela najprije izbiti, nego nužne pretpost.avkc prolc-
lcr,.k.c re\uluctje. Ta revolucija pretpos tavlja, kao Sto je rečeno. jednako u· 
gn jctCJ\'an JC radnić k t> kla:..e i :.red ·1vn koja su potrebna da radnička klasa 
ubori vlaclajw.:u kl.asu. bu rt.uaziju . Stoga ~e postavlja pitanje: kakvi moraju 
hit i dru~l\cni odno:..i tla b i tvorili tu ravnomjemost ugnje tavanja i ta 
rcd~t va? 
Ran ije :. tllu vec natuknuli kako ::.!obodna konb.urencija. u krajnjoj 
liuiji ' !obodna IJ·go\"ina. i?jcdnačava '"e nadnice lime što vrijednost 
rada, cijenu t<.' robe kao i cijenu S\'3k<.' druge robe svodi na troškove 
proizvodnje, na takozvani minimum. tj. na ono najmanje što je po-
tn:bno da bi sc čuvjeka š to radi održalo na životu. drugim riječima, na ono 
najmanje ~to je potrebno da se stvori radnika.- Ali da bi slobodna kon-
kurencija dos tigla taj vrhunac savršenstva na kujem potpuno ostvaruje taj 
zakon koj i ekonomisti nazivaj u »prirodnim• , mora prethoditi niz ekonums· 
kih činjenica, moraju biti pronađeni ~trujevi, mora se usavršiti i umnožiti 
::.rcds t\'a za proizvodnju, rad se mora sve više dijeliti, mora sc Lada proizvo-
di ti više rwgo Sto se troši , kao posljedica prekomjerne proizvodnje mora do-
ći do trgovinsk ih kri7H'l koje prijete da cc eko nomski upropastiti cijelu ze-
mlju ukoliko :.vc ;,r.apreke koje ometaju industriju ne budu otklonjene. Slo-
budna konkurencija sastoji se upro. vu u o t klanjanju svegn onoga š to može da 
koči privatnu indus triju. Tek poš tu kao posljcilica tal..-vog industrijskog raz .. 
,·oja b udu ukinuti S\ ' i monopoli i povlastice, S\Te zaštitne c.arine i za;litni za. 
kuni koji na š lctu svi h o~talih grana proizvodnje potpomažu jednu jedinu, 
npr. 7.ita ili neke (lrugc domaće indu::.lrijc. tek ta da proizvodnja može pos-
tali što je moguć<.' jeftinija: tek tada se ' rijednost svake robe svodi na nje-
nu •prirodntt• mjeru, na u-oškuvc pt-oizvotlnje; tek tada proizvodnja raste 
toliku tla s~· s t \'arnu proizvodi ,·iše nego !;to se u sadašnjim e konomskim pri-
likama može potrošiti; tek tada su radnici podvrgnuti jednom te istom za. 
konu minimuma nadnice; tek tada, pod pritiskom kriza koje se pravilno po-
navljaju, bivaju masovno bačeni na uli<::u. Ali da oi j ednom zauvijek zbacili 
jaram svoj ih ugnjt.:Lavača, radnici tada ne lreba da čine ništa drugo do li da 
~ dokopaju ''eĆ u obilj u postojećih instrumenata 7.a proizvodnju j da proiz. 
\ode :t.a svoj \lastiti račun . - Poš lo jednom društveni odnosi dostignu hl 
revolucionarnu r azinu, proletersku revoluciju tada više ništa ne može zadr-
7.ati. Sve mjere ZH daljnji razvoj ptiva tnc industrije tada su iscrpljene, a 
masa postojećih sredstava 7;a pro iz\ or.lnju oknucna je is to tako masom 
zbijtm ih prolett.•ra koji zajt'dno s l<tbe i nestaju ustred tog bogatstva proimod-
nih :.naga. Radnička klasa je Lada upoznala svog neprijatelja; ona 1:na da 
n joj ncpt·ijatdjska moć nije nijedna dtUga do li plivatna ind ustrija; ona zna 
tla svog neprijate lja muže razoružati i potuci njegovim vlas titim oružjem; 
da , ona tu u ružje već ima u rukama i treba ~arno da ga ukrene prema svom 
neprijatelju kako bi 7.auvijek, a ne samo na trenulak, dobila S\·e ono što 
joj je pot rebno :at život. - Očigledno je da se s takvom revolucijom koja 
pt ivatnim rukama oduzima instrumente za proizvodnju u krupnoj industri-
ji kako b i ih predala uarudu na korišten je, da sc s takvom revolucijom ne. 
pu redno ukida \ 'elik dio priYatnc indu lt ije i pri vatnog vlasniš tva bez mo-
gućnosti da ih se ikad obnovi kao takve. lustl'umente za proizvodnju u krup-
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noj industriji- s trojeve, I\'Omice, željeznice itd. - te kapitale , koj1 su :.a· 
da dospjeli u posjed naroda, ne mo.le sc dijeliti , njima se. ukoliko ih treba 
upotrebljavati, mora zajednički upravljaLi. Ali ako već sada, kada je krup-
na industrija još u rukama prival.nika i stoga je svakog trenutka u njenom 
daljnjem razvoju koče trgovins ke krize itd., ako unatoč svemu tome vc~ 
satla krupna industrija stavlja pod svoje okrilje ~vc zanatc, čak i 7.emljo-
radnju, kojih. se zanata treba trajnu liš ili pošto poslane nacionalna indu s-
trija?- Ako krupna industrija već sada na š tetu i proriv volje naroda uniš-
tava svaku s i Lnosopstveničln1 radinost. ~ da n.ije u moći l j udi da lu spriječe , 
kakva će sila spasiti sitnosopstveničku radinost po~lo krupna indus trija bu-
de radila u korist naroda i prema njegovoj suverenoj volji? 
Time što smo se s ložili o prirodi proleterske revolucije ujedno smo 
otkrili prirodu mjera koje poslije takve revolucije radnici mogu i moraju 
poduzeti kako bi vladavinu buržoazije oborili za :.va \'remena, s lo mili moć 
novca, zatrU njegov utjecaj. - Pogledajmo sada kakav će učinak imati tak· 
va proleters ka revolucija koja, kao što mo u hfrdili, počinje ponajprije la-
mo gdje je industrija najdalje uznapredovala i koja neposredno u krupnoj 
industriji dovodi do radikalnog prevrata, pogledajmo kakav će uči nak imati 
laj prevrat na naše cjelokupne radne udnuse i odnose među ljudima, pa la· 
ko i na posjedovne odnose i na način proizvodnje svih životnih sredstava 
i bogatstava, pogledajmo prije svega kakav će učinak, ma u kojoj zemlji 
svijeta izbila, proleterska revolucija imati na ostali vijet. 
Iduća posljedica takve re\'Olucije 11 S\ 'im zemljama civiliziranog S\'ijeta 
je nužno propast, bankrot ~vih ili pak uglavnom većine »Velikih kuća• koje 
neposredno ili posredno sudjeluju u svjetskoj trgovini. bilo da sc same 
bave proizvodnjom i trgovinom, bilo da u novčarskim ili bankovnim po-
s lovima, želje7.ničkim akcijama, bankovnim i d r.tavnim papirima, ukratko , 
nekim kredi tnim odnosom d irektno ili indirektno pOVC'.la!Tle s krupnom in· 
dustrijom. - Već jedna obična trgovins ka kriza u Engleskoj povlači za so 
born, kao št,o smo to često doži1vljavali a u ovcm1 t renutku opet vidimo, u 
gotovo svim zemljama h ezbroj bankrota, a kao posljedicu togo. opel svuda 
zastoj u po..'\lovima, stoga ponovo bankrote i obustave rada itd. Panični 
strah obuzima cijeli svijet. Zaboravlja se na godine gladi i koleru, povlači 
se kapitaJe i čeka na bolja vremena. Međutim, osiromašene, izgladnjele hi 
!jade prole tera - •suvišno• stanO\ništvo - propada prema zakonima na-
cionalne ekonomije na ruglo svake milostivoslii i na 7.alost svih filantropa. 
- Ali kad se to dešava poslije jedne trgovinske kri7.e bez revolucije, kakve 
će tek biti posljedice trgovinske krize koja završava proleterskom rcvolu· 
cijom?- Pretpostavimo da je u Engleskoj do~l<> do revolucije radnika koja 
je s redstva za proizvodnju u krupnoj industriji predala u ruke naroda: što 
bi se dogodilo kad bi se pored straha od trgovilrlske i f•inandjske kri~e sad~ 
pojavio još j >taj strah oci revoluc.ije ? - Svi kapitali bil.i hi povučeni sa 
svjctsJrog trž išta, sva indus trija bj zastala. Radnioi bi bhli bez pos la, sitni za 
nati bez zarade. Opće nezadovoljstvo javilo bi sc u narodu, ne amo u rad· 
ničkoj klasi nego ti čitavoj srednjoj kla i kuja se sada kao i prije pretvara 
u proletarijat i \-idi u tome svoj u propast. Primjer velike revolucije, za se-
be i po sebi već dovoljno ~naž.an, utjecao bi na sve civilizirane zemlje uto-
Liko neodoljivije jer bi sc moralnim utiscima !>--ada pridružio još i jedan u 
velikoj mjeri materijalni utLsak. Došlo bi do općeg svjetskog požara proLiv 
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kojeg uniformi rani pomplcrsl po!<jednika palaća ne bi mogli u~initi ni~ta jer 
bi na svim točkama izbio istm•remeno. Ono što su proletcri započeli. poli· 
tički demokrati nastavili bi sa i bez :.ocijalističkih principa bo11 grć, mal 
~n?. Narod bi l>Vuda prigrabio političku vlast i iz dt-l.avnih razloga stavio u 
pogon inslrumenl'e za proi7.vodnju u krupnoj indus trij i koje se ne upotreb-
ljava. Svuda bi se, pu uzoru na engles.ke prulelcre, organiziralo rad l iz ru 
:;evine privatne indu trije razvila bi :.e nova veličanstvena svjetska indu· 
slrija koja ne bi djelovala za račun pojedinih prh-atnih vlasnika a na naj· 
veću nesreću radničke klase, nego zajednički u interc:.u cijelog namtla. ( ... ) 
Drugi članak, Briissel, 25. travnja 1847: 
( ... ) Sve dotle dok sc proizvodnja 11alazi u rukama privatnika, sv~ dotle 
dok se r~mjenom pruiZ\·oda bave također samo privatnici, ne može se ni· 
kada znati koliko sc mnogo ili koliku e malo mora proizvest1 da bi se za. 
dm·oljilo potrebe potrošača, da ~e na svjetsko tržište ne bi iznijelo mnogo 
više i mnogo manje robe negu što se doista mo;t.e tražit~ i kupiti . Time. mt:· 
đutim, dolazi do neprestanog mijenjanja ~.:ljena robe. Dobra poslovna vrc· 
mena izmjenjuju se lošim, povoljne trgovinske konjunkture s takozvanim 
trgovinskim kri7.ama. Ove posljednje pravilno slijede one prve. S ob1.irom 
da privatna indu:.trija i pri,•atna trgovina ne mogu proračunati kakve su po-
trebe svjetskog tržišta, proizvodnja se u našim s<tdašnjim prilikama n;wnn 
prema pretlznacima, prema varljivim simptomima. Traži li se robu na svjet· 
:.kom tržištu, rada svaki pojedinac na. toji da povoljno poslovno doba isko-
d li koliko god je moguće, tada e s\·ojski proizvodi, kupuje špekulacijom, 
lj. u nadi da će :.e robu kasnije moći ponovo prodali uz profit, sve dok sc 
konačno ne pakaže da je svjetsko tržgte prezas ićeno . Tada odjednom, kaku 
sc to u poslovnom svijetu običava reći. sve postaje •slabo•. Cijene robe pa-
daju ispod troškova njene proizvodnje; l\'orničari , koji ne žele da proizvo-
de :. gubitkom, daju da e radi manje. Kao posljedica Loga pada i radnik 
b pod l roškova svuje proizvodnje, radnik također postaje •slab«. On tada 
;r.a svoju radnu snagu ne dobiva više onoliko kuliko mu treba da bi mogao 
samo egzistirali. ( . .. ) 
( ... ) A ~to onda radnki treha da učine kako ,;še ne bi hil i slabi?- Od· 
govor: moraju prestati biti roba, moraju prestati da l'e prodaju gospodi 
bw-Iujima.- Ali od čega da žive kad :;voj rad više ne prodaju gospodi bur-
.lujima 7.a novac? - Neobićnog li pitanja! Ta od čega žive sama go poda 
buržuji? Od svog kapitala, od profita i kamata kuje kapital odbacuje. Sto 
je kapital? Rad u zalihi, nagomilani rad. J esu li posjednici kapitala sami 
proizveli :.voj rad? Ne, daJi su da im ga za njihov račun proizvedu mdnici. 
- Neka! Kao što mogu proizvoditi za račun gospode buržuja , is to taku rad· 
nici će to moći s ip:urno i 7.a vlastiti račun?- Ne, da bi se proizvodilo kapi· 
tale mora se s kapital~ma već raspolagati: prvo, mora e posjedovati toliku 
1.alihu iivolJlih sredstava da bi sc moglo opstati ve dotle dok sc radom ne 
stvori nova i'.ivotna srctlstva, d1·ugo, mora sc raspolagat~ sredstvom za pro-
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inodnju, c;rcdsh'lma Ul prou\uunju, ontdima rada. Radnici, međutim. b.ao 
~to se zna, ne po:.jeduju ni kapu ale niti do:.tat na ti\'Ulna sred ' t,·a za 'n 
jeme rada, a pogotovo ne sva ontđa industrije, u uajmanju naku ne sredstva 
i".a proizvodnju u krupnoj industriji. Svt, .ili bar goto\'o svi kapitali nul<.~t.c 
:.e u rukama ma Johrojnil1, u rukama gospode buržuja. Otkud, daklt:, tla r·ad· 
n ici dohiju kapita le koji su irn potrebni da bi mogli stvo riti kapitale? -
11a, to je taj gordijski čvor koji ~e samo mačem mo/.e razriješiti l- Gospoda 
buržuji neće dobrovoljno dati voje kapitale radi dobrobiti rndnika. M<~ 
koliku god gomrili o 7.ajednitkom dob1 u, n dobru radničke klase i drugim 
-;ličnim Cilantropsknn idejama, filanLrop:.ki huri.uji te~ko da će '\Voju fiJan· 
u·opiju tjerati sve do te gor·kc tbiljl'! Revolucija, to je prešutni uYjt:l 1-uii 
mora prethoditi. Go!-.podarirna c;e mora dokazati m·jr.:rliil im ra:lo:.ima- JCI 
ako razlozi nbu uvierljivi oni ništa ne dokazuju - tlaklc, UVJerljivim razlo 
~irna lllora im sc dokazati do oni treba da sc podvrgnu revolucionarnim m it:· 
r ·um~ koje će poduzimate ct:lllr~alna uprava koju su po tavili radnici. 
Tc mjere mogu bili takve da vode C.'iiJu neposredno- time š lo sva :.red· 
sh·a za proizvodnju. kako u itnoj tako i u krupnoj industriji. predaju rad-
nicima radi ajedničke proiz,·odnje za njiho\' Yla titi račun - ili lak,·c ela 
tom ci l ju \Ode po tepeno. - Ni je ,·jem\'atno da bi se po lije t"C\Olucije od-
mah pre. lo na neposredne mjere . obzirom da bi, ua bi ih "e moglo pro\e 
s ti, har \'ećina čita\o~ naroda morala biti sugla:.11a s lime da se proiz,oui 
7a zajednički račun. Takvo ·hvaćanje mo/.c :.e, međutim, prctposta\'iti u 
najboljem slučaju kod radnika krupn-.: industrije, dakle. same> koo jcdnog 
dijela čitavog slanovn iš t va. Nema naprotiv sumnje da Ćt: pos li j t: pmletcrskc 
revolucije biti poduzete bar ont: rnjcre koje već :.ada predl<1:l.u demokrat i. 
Tu su (l\'C mjere: progresh no oporezivanje kapitalista, ujclomično ili pol· 
puno ukidanje prava nasljeđivanja. odULimanje svih sredstava 7.-a proiznxl 
nju koja su van upotrebe, vih kneževskih, crkvenih, plemičkih i drugih tlo-
hara koja ..u kTo7. re,·oiuciju ustala bc.t. gospodara, i to u kori:.~ naroda, l j. 
l) radi osnivanja zajedničke veličanstvene industrije i poljopriHooc u koji-
ma rnoJ,.ru sudjelovati svi koji i.clc da rade, l) radi podizanja nacionalnih od-
gnj nih ustanova u kojima sc sva omladina odgaja, podučava i obraz.ujc u 
praktičnom smi~l u na dr7.avni t rošak, 3) radi pu!purnag:anja svih bolesnih i 
7a rad neposubnih. - Al i takve s u mjeri.! po svojoj pri r·odi prdazne; oni.' 
priprt:mA ju novo društvenu uredenje i :-.lupaju u pozadinu kako se ja,·lja 
novo tlrušlveno uređenje. Djeluju tlvostruko, negati\'no i pozitivnu, mijenja 
j ući dana :.nju organizaciju tlruštva; negati\'no Lime što potlwpa\'aju pri· 
, ·atnu industriju; pozitimo time što polažu temelj zajctlničke industrije ko-
Ja sobom nosi pu~' e drugačije 'i\'otne i proizvodne.: pt1}1ike od oYih sadašnjeg 
drušl\'a. - Cak kad hi 11 zaJedničkoj industriji sudjclo\'ali :.amo ooi ko.ie 
je konkurencija upmpa ·til<l, i čak kad bi u pr\'O \'!'ijeme poslije re\UiuLii\. 
bio nemali broj ljudi koji muJ:!u da l.ivc od kamata ili od profita ud l>Vojilt 
kapitala , ipa·k priva tna indus trija više nl: bi mogla opsta li trajno čim bi k 
mjere počele djcluv<:t li, a tla hi zajednička industdja izvoj e' <:da pobjedu n <ld 
pl"ivatnom indu:.lrijnm oije potrebno ništa tlrugu uo li naprosto prove ti 
one mjere koje predlažu radikalni političkr dcmoi-rali.- Rečeno je doduše 
d.t d rta\ Jia industrija ne može konkurirati priYatnoj indu triji. To je točnu, 
.tli !>arnu rako dugo dok prinllnu indll!)ll iju i pri,•atno \'lasni- l\·o štiti dr~ 
\3. Tada ni dri.a,·a nema rcdc;ta\'a da u laku ,·clikoj mjeri podupire indu· 
t riju, a ni privalrui ind u tdja tl i je latla nacc ta u ~vom korijenu, u kapitalu, 
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taku jako da bi oc.l loga dobila ~alupirajucu tuberkulozu. Tada k dn.a,·a, ko-
ja podupire industriju, šta,•i:.c u proturječnosti sa :.amum sobom time što 
pri,,atnu industriju zeli za!;tili a ipak joj konkurirati; nadalje, u suprotnosti 
je s javnim mijenjent koje privatJnu indu~triju želi ~adr7.ati; napokon, u su 
protnosti je s intorcsima ·sviju koji sami ne spadaju u državm.t upravu ili 
nisu državni činovnici jer sve dotle dok ur/.ava štiti privatnu industriju i 
dok sc za razliku od građanskog d ruštva održava kao država, njeni se int~!­
resi nipo to ne stapaju :. interesima naroda ili društvu, i ma koli ko vlada bi· 
la demokratska pd :.vom postanku, u S\ojim principima, u \'Om nazoru 
njeni interesi uvijek po taju suprotni interesima naroda, njene mjere radt 
povećanja dri.avnih prihoda porcZ,ima, konfi kacijom dobara ili bilo kojom 
l rgovačkom Hi financij:.kom operacijom 11\'ijek će biLi samo Cis kalne i u eko-
nomskom pogledu neće imati nikakvo drugo značenje od onog lo ih im~l­
ju u Pru:;kuj ili Rusiji, ukoliko ona pri tom 1cli zaštititi p rivMnu industriju, 
zaurlali sadašnju organizaciju društ va. U tum sl učaju mjere koje ~u pred 
tulili demokrati bile bi daleku ou Loga da hudu u interesu naroda ili naprcl· 
l.a, hile bi, šttwišc, nazadne kako u ekonomskom tako i u političkom pogle· 
du. Umjesto nikad o~tvarenog i !inskog :.amostalnog 'ladanja, S\'Uje ne7.a 
visne 'lada\ inc, samoupra,·e. čemu S\; demokrati oda\'TtO te7.e, lc mjere b1 
-.amo pripremile jednu rusko-tursku yJadu, ili Šta\'i. e, čim bi sc la protu 
rjcčnust izmedu njihovih mjera i njiltuYih principa, između njihovih mjera 
i interesa naroda ispu! jila, oJli bi ih poS\1C jednostavno povukli i! dakako ne· 
namjel"l1o dopustili da oživi vladavina burzoazije, stara orga11izacija drušh·a 
~a svojom »podjelom vlasti<<, sa svojom slobodnom kon kurencijom, s::~ sv<>· 
jim proJelarijatom i svojom bijedom. Vlauavina naroda i p1ivatna indu· 
strija, to su posve nepomirljive proturječnosti , a kada se ždi podići dr 
/.avnu industriju i pored toga ipak još zadr7..ati pd,•atnu industriju. nem., 
ništa prirodni je od tuga da pohjeclu odno i o\'a druga a da drla\ na ind~ ld· 
ja ostaje u \coma u kim ok-virima unutar kojih e, onako bolclljiva, icd· 
\'a održava ~amo i:r.nimnin1 zakonin1a i monopolima. Ali čim vlada, ko111 
je po:.Lavio narod, u interesu naroda utvorcno objavi rat pri\ alnuj ind u· 
:-triji Lime šio podize vcUi:anslvcnu naciOnalnu industriju za 7.ajednički A'a· 
čun sviju koji u n,iuj l>udjcluju r:~dom, č im radi podizanja takve velike, 
z<ljedn ičkc narouHc iutlustrije pribavljn sr~dstvu prugn:sivnirn o r oreziva-
njcm privatnog vlasnistva, ograničenjem ili ukluanjcm prava nasljeđivanja 
i drugim sličnim mjerama koje privatnu inuustriju pogađaju u njenom ku· 
rjcnu, u kapitalu. čim napokon upulrcbi la red rva i radi raz. vi janja :.pu-
suhno ti generacije što sta a u javnim i bc platnim odgojnim u:.lanm·ama 
kako bi ' 'a omladina bila u slanju da vojim različitim · klonos:tima i lalen· 
tima udjelujc u zajedničkoj industriji - kaknJ još budućno:.t ima Lad:t 
pl'iva tna indw.lrija? Tada joj, ua bi mogla opstali, nedostaje )!Uiuvo sve, ka· 
ku kapitali tako i ljudi. kako pouuzeLnici tako i radnici. kaku srcdst\'a tako 
i zadovoljstva. Privatno vlasništvo ne smiJe se napadati ni progrc ivnim opo· 
reT-ivanjem niti ukicl<wjcm prava nasljeć!ivanja, uhuliko ga u kr:xjnjoj liniji 
ne treba ukinuti; privatna industrija mora u svom Larađi,•anju biti osi)!u 
mna i mom moći ulivati u svojoj zaradi, ukoliko treba da n::~prcduje. Mute 
li. međutim, prin1Lna industrija uži\'ati u \Ojoj zaradi ako počne t.ljdm·ati 
makar $runo jedna jedina od tih mjera političkih demokrata? -
Vidimo, dakle, da po pro,·ođenju lih mjera nije potreban čak ni baju-
nel prot tera da bi za · lilio zajedničku ind11"1 riju od konl-ut·cncijc p rival ne 
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industrije. lli, te mjere demokrata ne bivaju uopće provedene, ili se sva pri· 
vatna industrija, sv.a privatna trgovina, sve privatne špekulacije, jednom t•i-
ječju, svo priva-tno vlasništvo ukida srazmjerno tome kako počinju djelo-
vati Lnstitucije koje su s tvorene tim demo.kratskim mjerama. Te mjere :.u, 
dakJe, kan šLo je rečeno, prclazne, privremene i revolucionarne.- Njihov 
pozitivni dio, zajednička industrija i odgoj, shvatljiv je kasnije sam po sebi; 
više ga ne treba održavati zakonima i dekretima čim njegova suprotnos·t, 
privatna indus·tlija i zasljepljivanje omladine, postanu nemogući; •taj dio re-
volucionarnih mjera postaje, štoviše, dio oijele organizacije društva.- Nj i-
hov negativni diu, naprotiv, progres1vno oporezivanje, og.raničenja prava 
nasljeđiva;nja itd., sasvim otpada čim više nema privatnog vlasništva ,i na-
sljeđiv.anja. 
Vidimo nadalje da »rascjep u taboru demokrata« , tj. suprotnost izme-
đu političkih demokrata, sodjalis ta, pristaša -organizacije rada' jtd. s j edne 
i J..umunisla s druge strane, vlada samu u uubraz.ilii ovih prvih, da naprotiv 
u stva.rnnsti, tj. čim te mjere koje su predJoži[[ santi demokrati počnu dielu-
vati, ne postoji osim ako tada socijalisti, demokratri j organizatori rada , 
kada jednom dođe vrijeme djelovanja ne uzmaknu od straha pred svojim 
vlas ULim mjerama kako ne hi ,jskJ'l:ili put njihovim komun1stič.ki:m poslje-
dicama. -Da uostalom te poslj edice u glavama lih soc ijalista, demokrata i 
pri.staša ·organizacije rada i izgledaju posve drugal:ije nego što jesu u stvar-
nosti, nije teže dokazat.i nego što je bilo otkriti iluzije koje su oni sebi s tvo-
ri li o svojim socijalističkim , navodno nekomuni.stičkim mjerama. U sl ijede-
ćem članku vralil ćemu sc na Lc posljedice. 
Treći članak, Bri.isscl, 4. novembra 1847: 
( ... ) U stvamosti mora čitav imluslrijski razvoj, cijela povijest civi li-
zacije prethoditi lakvoj revoluciji koja će za poslj edicu imati komtlil1~am . 
U uobrazilji vidovnjaka komunizam je na izvjesnim »principima« zasnovani 
»sristem« koji se dalo »uvesti« u svhn vremenima i ua svim mjestima, ali naj-
lakše u prastara vremena u prašumama, da nije h io potpuno oprečan »vje-
čnim istinama« »zdravog ljudskog razuma«, idejama »prava«, »slobode« ild. 
- U s tvamost; su interes i potlačene radničke klase, proletera, li koji u 
borbi s interesima vladajuće klase, buržoazije, tvore komunistič.kJ pokret. U 
uobrazilji ideologa to su novi principi u borbi s priznatim , vladajućim prin-
cipi ma - horba duhova u kojoj vladajući, dobri duhovi, odnose pobjedu 
nad zlim, potlačenim duhovima. - U slvarnusti kud izbijanja proloterske 
revolucije, kao što smo vidjeli, postoji izobilje sredstava za proizvodnju 
koje se pomoću nauke i stručno raspoređenog rada može bez mnogo muke 
još i povećati lako ela nema ništa lakše nego stvoriti sredstva za zadovo· 
4 
Pristaš·e francuskih socijalista i proieta-
rijata koji su četrdesetih godina prošlog 
stoljeća istakli akcionu parolu •organizaci· 
ja rada• i . pravo na rad~ . Njihove zahtjeve 
sistematski je izložio Louis Blanc u djelu 
Organisation du travail (Organizacija ra-
da) koje se pojavilo 1839. godine u Pari-
zu, postalo veoma popularno među radni-
cima i odigralo značajnu ulogu u pripre-
manju revolucije 1848. godine. 
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ljenje potreba sviju koji hoće da rade pošto centralna uprava, koju u po-
stavili radnici, uzme iz privatnih u svoje 1 uke proizvodnju i razmjenu proiz-
voda. U uobrazilji vidovnjaka društvo koje ukida privatno vlasniSrvo propa-
da zbog nestašice onog ;Lo je najpotrebnije. - U stvarnosti poslije preo-
brazbe načina proiz,odnjc, što je po ljedica proleterskc revolUI..:ije s lada 
postojećim sredst\'ima 7.a proizvodnju u krupnoj nduslriji, \-iše ne mo1.e 
biti govora o •diobi•. U uobrazilji ideologa poslije ukidanja privatnog via· 
~ništva •dobra« se mora uvijek i.Lnuva •dijeliti«.- U stvarnosti, napokon. 
kao š to je rečeno, nema nestašice, već i?.Ohilje proizvodnih snaga u odnosu 
na potrošou moć velike većine što svakog trenutka koči proizvodnju. Dak· 
lc, prije svega mora porasti potrošna rnoć da b.i ·Lada prema potrebama 
polro~ača .koje se posrepeno povećavaju rasla i proizvodnja. Iz ~onomskih 
i zdravstvenih razlogu dieč je prije svega o lome da narod konzumi·ra više 
j bolje; a s obzimm ua lome na putu ne stoji ništa dntgo do li privatna in-
dustdja, privatna trgodna i privatno vlasništvo, prvo što vlada proizašla v 
prolctcrske revolucije treba da učini jeste dakako amo Lo da puslcpcnu 
oduzi ma sredstva zn proizvodnju iz pri\atnih ruku, da taua omogući da sc 
za zajednički račun ptoizvodi u skladu s r:ulićitim sposobno tima ljudi i 
zemljišta, i da napokon razmjenu proiz,•oda, kao i samu proizvodnju \' iše ne 
prepušta špekulacijama i privatnoj trgovini, vec da njima upravlj3 p1·ema 
postojećim potrebama naroda. 
To su prve komunističke posljedice prulcterske revolucije u stvarnosti 
i mi makar nećemo poricati da će taj početak imati svojih teškoća i naličja. 
Revolucija, kazao je joli SainL-J usl, ne provodi se s ružinom vodicom, u po-
najmanje proletcrsku revolucija. No oni koji prave revoluci ju, prolcleri, nisu 
li ko ji imaju razloga da u tttknu od s traha pred naličjirna lakve revoluc.:ijc, 
vt.:ć su to jedino kontrat·evolucionari, buržoazija i njene ·ustavne ~l i ćak ne· 
uslavne vlade; jer oni samj .i samu oni čine u krajnjoj liniji sva ta naličja 
proletct·ske revolucije. - Koja gospoda ce treba·ti da se žale zbog »tiranije« , 
•diktature«, • terorizma« i sl.? Go poda buržu ji, kontrarevolucionari, koji će 
• terorizam« isprovocirati. - Cije se !ićne s lobode izlažu opa~onusli da budu 
povrijeđene? One gospode po milosti boLjoj i mamono\Oj koja kuju zavjeru 
da ponovo uspostave staro društveno uređenje u kojem im je bilo tako 
dobro. - Tko će zanemariti posao koji ~e mora izvršiti radi 7-2ldovoljenja 
pnrih, najhitnijih narodnih potreba, tko će zanemariti tu pn'U i najljepšu 
dužno t člana dcmokrau.kog društva i 1-azirati od nje kao od kuge? Tko 
drugi nego ljenivac koji je do sada hio naučen da žh•i od rada drugih? ( ... ) 
Preveo Srđan Jokn 
